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1-v© : Pengenalan.
Kimpalan ivJG adalah kimpalan yang berupaya 
untuk menginpal hampir semua jenis logam. 
Kebolehcayaan,kekonsistenan dan kualiti yang 
tinggi adalah amat nyata.Kimpalan ini adalah 
begitu efektif untuk mengimpal logam yang ber- 
ukuran samaaa tebal atau tipis.Disebabkan mutu 
kerja dan kepantasannya, ia menjadi pilihan dan 
biasa digunakan dalam bidang industri seperti 
automotive,pembiniaan, elektrikal ,penerbangan 
industri fabrikasi d^n juga bidang pengangkutan.
1.1 Obj ektif.
Objektif utama projek ini adalah untuk meng- 
kaji parameter-parameter yang boleh mempengaruhi 
kimpalan MIG dimana ia akan memberi kesan terhadap 
pemindahan logam,manik(bead),kolam dan juga lopak 
pada bahan kimpalan.Ciri-ciri kimpalan MIG ini 
mudah dipengaruhi oleh parameter-parameter seperti 
arus yang digunakan,jarak pemisah diantara muncung 
aengan bendakerja,halaju kimpalan,halaju dav;ai 
elektrod dan juga gas pelindung yang digunakan.
Gas pelindung merupakan asas dalam kimpalan MIG 
dimana ia akan mempengaruhi ciri-ciri arka yang 
akan terbentuk.
(1)
1.2 Prinsip MIG.
Proses kimpalan MIG mempergunakan haba dari 
pada arka diantara penghujung elektrod dengan 
bendakerja yang hendak dikimpal.Haba daripada 
arka melebur pada permukaan logam bendakerja dan 
pada penghujung elektrod.Logam pada elektrod di 
leburkan oleh arka dan dipindahkan melalui arka 
kepada bendakerja dimana ia bertukar menjaai 
timbunan logam kimpalan.Elektrod,lopak kimpalan, 
arka dan kawasan berdekatan dilindungi daripada 
udara persekitaran oleh gas pelindung.Kawasan 
kimpalan yang terdedah kepada persekitaran akan 
mengurangkan kualiti kimpalan.Elektrod dimasukkan 
kepada penyuluh secara automatik.Penggunaan gas 
pelindung dan saiz dawai elektrod akan mempengaruhi 
jenis peminaahan logam.Proses kimpalan ini boleh 
ailakukan secara manual,semiautomatik dan automatik.
(2)
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